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Resumo 
Tem sido mundialmente reconhecida a importância cada vez maior das comunicações wireless, 
envolvendo dispositivos eletrónicos. A performance é uma questão fundamental, resultando em 
comunicações mais fiáveis e eficientes. A segurança é também crucialmente importante. São 
apresentadas medidas laboratoriais sobre vários aspetos de performance de ligações Wi-Fi 
IEEE 802.11 ac com encriptação WPA2 e topologias ponto-a-ponto. O nosso estudo contribui 
para a avaliação da performance desta tecnologia sob encriptação WPA2, usando equipamentos 
disponíveis (pontos de acesso Cisco 2702i e adaptadores Edimax AC 1200). São apresentados 
novos resultados de experiências TCP e UDP, sobre throughput TCP em função do tamanho do 
pacote TCP, bem como jitter e percentagem de perda de datagramas em função do tamanho do 
datagrama UDP. São feitas comparações com resultados obtidos para ligações com outras 
tecnologias IEEE 802.11. São obtidas conclusões, em particular sobre a performance 
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